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Airon-Notre-Dame – Route de Saint-
Josse
Opération préventive de diagnostic (2015)
Alexy Duvaut
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Sur prescription du service régional de l’archéologie du Nord-Pas-de-Calais, l’Inrap a
procédé à un diagnostic sur l’emprise d’un projet de construction de lotissement,  à
Airon-Notre-Dame, municipalité du sud de la côte d’Opale, située à 8 km à l’est de Berck
et 90 km à l’ouest de Arras. Notre intervention se localise dans la partie méridionale de
la municipalité, sur une surface de 20 360 m2. Elle est bordée à l’ouest par la route de
Saint-Josse et au nord par le Mont d’Airon. Dix sept tranchées d’axe nord-ouest/sud-est
ont  été réalisées,  représentant  8 %  de  la  surface  totale,  du  fait  de  l’existence  de
plusieurs zones inaccessibles de type talus et rideaux d’arbres. La zone sondée bénéficie
d’une localisation exceptionnelle, elle se situe au débouché d’un petit fleuve côtier dans
la plaine maritime des « Bas Champs », entre les estuaires de la Canche et de l’Authie et
le long de l’ancien trait de côte. Le léger relief (« le Mont d’Airon ») culmine à près de
40 mètres et est, d’après la carte géologique, recouvert d’alluvions anciennes. Sur le
terrain, la zone à sonder est composée d’un versant assez marqué ponctué de petits
talus  qui  domine légèrement  le  fond de  vallée  humide.  Les  résultats  de  l’opération
mettent  en exergue une occupation principale  du XIe et  XIIe s.,  qui  semble perdurer
jusqu’au XVe s., au niveau de la partie occidentale de notre intervention. Le gisement se
développe sur une emprise pressentie de 8 500 m2. Il est caractérisé par au moins deux
plans de bâtiments sur poteaux,  auxquels  viennent s’ajouter un ensemble de fosses
détritiques, de fossés ou sablières basses et une structure de combustion. La présence
de  plusieurs  trous  de  poteaux  dans  les tranchées  TR8  et  TR9,  pourrait  évoquer
l’existence  d’au  moins  deux  modules  d’habitats  supplémentaires. Le  mobilier
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céramique est  le  plus  souvent  très  fragmentaire  et  assez  lacunaire,  ce  qui  rend les
attributions chronologiques assez délicates. Cependant, la présence de panses en pâte à
dégraissant  coquillier  pouvant  se  rattacher  à  des  marmites  ou  chaudrons,  semble
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